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SCHOOL FOR THE ARTS 
THE ALL UNIVERSITY ORCHESTRA 
Walter Pavasaris, Conductor 
-and-
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Joseph Wright , Conductor 
Monday, April 28, 1997 
8:00P.M. 
Tsai Perfomance Center 
685 Commonwealth A venue 
Symphonie in C Major 
Allegro Vivo 
Carmen Suite No.2 
PROGRAM 
March des Contrebandiers 
Habanera 
Dance Boheme 
British Eighth March 




Agincourt H yrnn 
The All University Orchestra 
INTERMISSION 
The Atlantic Brass Quintet 
Joseph Damien Foley, Trumpet; Jeffery Luke, Trumpet 
Seth Orgel, Horn; John Fietta, Trombone 
John Manning, Tuba 










































































The Boston University Concert Band 
joseph Wright, Conductor 































All University Orchestra 
Walter Pavasaris, Conductor 
Jennifer Badger, Manager 
Cello 






















































Ann marie Gleeson 
Anne DiGregorio 
Sarah Felix 
Trumpet 
Ari Krichiver 
Sam Keene 
Benjamin Flaim 
Trombone 
Benjamin Flaim 
Matt Dawson 
Dan White 
William Ley 
Tuba 
Matt Perry 
Tympani 
Nick Geisse 
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